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Abstract
We have various images for each university. In one of the factors of the university images, We considered 
that the fashions of the female students might inﬂuence the university images.We investigated the fashion of 
the female students and the university images. A result of our investigation, We can be classiﬁed into three.
Ⅰ The term of university image accords with the same fashion image of the female student.
Ⅱ It has an opposite (reverse) image.
Ⅲ It doesn’t accord with two of the image term either.















・撮影期間は 2007 年から 2008 年にかけての冬季 




を 条件に 100 枚選別し，そこから 50 枚を無作為
に抽出した．
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Fig.  1.  15 対のイメージ用語








Table  3.  カジュアル－エレガントの Tukey 検定
以下同様に 14 対のイメージ用語も同じように
検定を行った結果を Table 4 に，各大学の特徴を

















Table  4.  大学名イメージ一元配置分散分析
Table  2.  カジュアル－エレガント分散分析
Table  1.  大学名・女子大生ファッションでの共通性















Table  6.  カジュアル－エレガント分散分析
6 大学間にどのような差があるか詳しく調べる






検定を行った結果を Table 8 に，各大学の特徴を


















Table  8.  女子大生ファッションイメージ一元配置分散
分析
Table  7. カジュアル－エレガントの Tukey 検定
Table  5.  6 大学の大学名イメージ調査















































Table  15.  親和女子大学
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